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࣮ࣔࣟே࠾ࡼࡧࣘࢲࣖே 㸦࠘España en su historia -Cristianos, moros y judíos, 1948, 
Losada㸧ࢆⴭࢃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 1953 ᖺ࡟ࡣᩘከࡃࡢඃࢀࡓᴗ⦼ࡀホ౯ࡉࢀ࡚ࠊࣉ
ࣜࣥࢫࢺࣥ኱Ꮫ࡛ྡ㄃ᩍᤵࡢ⛠ྕࢆᤵ୚ࡉࢀࡓࠋ⩣ᖺ㸦1954㸧࡟ࡣࠊࡑࡢ኱ⴭࡣ
ྡ⛠࠾ࡼࡧෆᐜࢆ࠿࡞ࡾ኱ࡁࡃᨵࡵ࡚ࠗࢫ࣌࢖ࣥࡢṔྐⓗ⌧ᐇ 㸦࠘La Realidad 
histórica de EspaÓǡúǡéǡͳͻͷͶ㸧࡜ࡋ࡚ୡ࡟ฟࡓࠋ 
 ࡇࡢ᭩ࡣᚋ࡟ྠࡌࡃ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ࡟ஸ࿨ࡋ㸦1940.12.3㸧ࠊࡑࡢᆅ࡛ 40ᖺవࡾࢆ






㸦España – enigma histórico, 1956, Barcelona㸧ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ⃭ࡋࡃ཯ㄽࡋ
ࡓࠋࡇࡢ஧ᕳᮏࡢ኱ⴭࡣࡲࡉ࡟࢝ࢫࢺࣟࡢ๓ⴭ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡢࡓࡵࡔࡅ࡟᭩࠿ࢀ
ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡃࡽ࠸ࠊ᭱ึ࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛ࡀ࢝ࢫࢺࣟᢈุࡢ᭩࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣝ࣎


















































































࣋ࣝࢭ࢜㸦Gonzalo de Berceo, 1190~ͳʹ͸Ͷǫ㸧ࡀࠊ1230 ᖺ㡭࡟ⴭࢃࡋࡓリసရࠗ⪷
࣑ࣜࣕࣥࡢ⏕ᾭ 㸦࠘La vida de San Millán de Cogolla㸧࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡗࡓ㸦‘padrón 
de españoles’ 431㸧ࠋࡇࡢㄒࡣ⪷ࣖࢥࣈ㸦ࢧࣥࢸ࢕࢔ࢦ㸧ᕠ♩࡛ࢫ࣌࢖ࣥࢆゼࢀ࡚
ࡁࡓከࡃࡢࣇࣛࣥࢫே㸦༡௖ࣉࣦࣟ࢓ࣥࢫࡢேࠎ㸧ࡀᙜᆅࡢேࠎࡢࡇ࡜ࢆ࿧ࢇࡔ
࿧ࡧྡ espanhols㸦ࢫ࣌࢖ࣥே㸧ࡀኚ໬ࡋ࡚ español ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊᮏ᮶ࡢࢫ࣌
࢖ࣥㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༡௖⏤᮶ࡢእ᮶ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠗ እ᮶ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࠑ࢚ࢫࣃࢽ࣮ࣙ
ࣝࠒ̿⌮⏤࡜᰿ᣐ࠘Américo Castro͆Español”, palabra extranjera, razón y motivos, 





























ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗࡓࠊ୙ኚ࡛ᅛᐃⓗ࡞ඛ㦂ⓗᛶ᱁ࡢᏑᅾ㸦 ‘lo hispano esencial’,  
‘herencia temperamental hispánica’, Albornoz, Enigma, I.,p.128㸧࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ


















ࣟᐄ࡚ࡢ 28 ㏻ࡢ᭩⡆㸦௨ୗࠗ᭩⡆㞟࠘࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡀ࠶ࡿ㸦El Epistolario [1968-
1972] Cartas de Américo Castro a Juan Goytisolo, Pre-Textos, Valencia, 1997㸧ࠋ࢝ࢫࢺ

































 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣࠗ᭩⡆㞟࠘ࡢᗎࠕṔྐⓗ᝿ീຊ 㸦ࠖLa imaginación histórica, la 
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ࢫࡢᛮ᝿ 㸦࠘1925㸧ࡸᚋᮇࡢࠗࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡬ྥࡅ࡚ 㸦࠘1960㸧ࠗࠊ ⴱ⸨ࡢ᫬௦࡟ࡘ
࠸࡚ 㸦࠘1963㸧ࠗࠊ ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡜ࢫ࣌࢖ࣥ⏕⢋୺⩏ 㸦࠘1966㸧➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡀᪧ᮶ࡢ౯್ほ࡟ᑐࡍࡿࢭࣝࣂࣥࢸࢫࡢࠕ೺඲࡞




















































ࣜ࢔ࣥ఑ࡢ᚟ᶒ࠘ࠗ ⮬ᕫド᫂࠘ࠗ ᅵᆅ࡞ࡁࣇ࢔ࣥ࠘ࡢ୕㒊సࡸ࣐ࠗࢡࣂࣛ࠘ࠗ ᡓ࠸
ࡢᚋࡢගᬒ࠘࡞࡝㸧࡟⤖ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓホㄽ࡛ࡣࠊ࢝ࢫࢺࣟὶࡢ⢭⦓࡛Ꮫၥⓗ
















ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦͂ Terra Nostra̓pp.221-256,͂Lectura cervantina de Tres Tristes Tigres̓

































































ᖺ 9691 ࡌྠࡓࡋ⾜ห࡛ㄒࢶ࢖ࢻࢆ࠘ேࣥ࢖࣌ࢫ࡜ࣥ࢖࣌ࢫࠗࡀࣟࢯ࢕ࢸ࢖ࢦ 
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 ࢦ࢖ࢸ࢕ࢯࣟࡣ࠶ࡿ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ㸦Una entrevista con Juan Goytisolo, realizada en
París, el 4 de octubre de 1998 ǡ	
㸧࡛⪺ࡁᡭ࠿ࡽࠊࣇ࢚ࣥࢸࢫࡀ࠿ࡘ࡚ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㈹ࡢཷ㈹㸦1987㸧࡟
㝿ࡋࠊࣇ࢔࣭ࣥ࢝ࣝࣟࢫᅜ⋤ኵጔࡢ๓࡛ࠕ⮬ศࡢ♽ᅜࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸
࠺ព࿡ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸦“Mi patria es el idioma español” en Tres discursos para 
dos aldeas, pp.29-46, F.C.E, 1993㸧ࠊ࠶࡞ࡓࡢᩥᏛࡣࢫ࣌࢖ࣥࡢᩥᏛ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࠿
࡝࠺࠿࡜ၥࢃࢀ࡚ࠊࠕゝࡗ࡚ࡳࢀࡤ⮬ศࡢᅜ⡠ࡣࢭࣝࣂࣥࢸࢫ࡛࠶ࡿࠖYo diría 








⛠࠼ࡽࢀ࡚ࠕᅜẸᩥᏛ㈹ 㸦ࠖPremio Nacional de las Letras㸧ࢆᤵ୚ࡉࢀࡓ㝿ࡢཷ㈹
ࢫࣆ࣮ࢳ࡛ࡶࡇ࠺ㄒࡗ࡚࠸ࡿ




 ࠶ࡲࡘࡉ࠼ 2014 ᖺ࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒᩥᏛ࡛᭱ࡶᶒጾ࠶ࡿࠕࢭࣝࣂࣥࢸࢫ㈹ࠖ
㸦Premio Cervantes㸧ࢆࣇ࢚ࣥࢸࢫ࡜ྠᵝࠊཷ㈹ࡋࡓ࡜ࡁ࡛ࡍࡽࠊཷ㈹๓ࡢ࢖ࣥ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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